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Ежегодно в странах Европы и Северной Америки из-за венозных тромбозов умирает более 500 тысяч человек, что вдвое больше, чем количество жертв СПИДа, дорожно-транспортных происшествий и рака, вместе взятых.
ЦЕЛЬ: проведен обзор иностранной литературы по профилактике венозного тромбоэмболизма (ВТЭ) у стационарных больных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Прогресс в развитии тромбопрофилактики при продолжительной иммобилизации связан с работами Spyropoulous A., Segal G., Leizorovicz A., Heit J., Edelsberg J., Cahen A., Burleigh E. и др.
Большая часть случаев отмечается вне пределов лечебных учреждений, однако вероятность развития ВТЭ в 260 раз выше у тех, кого госпитализировали по поводу острого заболевания. ВТЭ часто встречается у больных различного профиля, причем высокий риск ВТЭ отмечается более чем у половины пациентов. Анализ данных 68 тысяч больных, находившихся в 358 больницах 32 стран, свидетельствует, что риск ВТЭ в различных странах существенно не отличается, однако частота назначения рекомендуемой медикаментозной профилактики значительно варьируется. Лишь половина больных с высоким риском ВТЭ получала рекомендуемую профилактику. 
Медикаментозная профилактика позволяет снизить ВТЭ у больных примерно на 60%. Международное клиническое руководство по профилактике ВТЭ, основанное на научных фактах, было опубликовано в 1986 году и затем регулярно обновлялось. В последней редакции руководства содержится 36 рекомендаций по тромбопрофилактике. Однако, несмотря на большой обьем доказательств, профилактические мероприятия по-прежнему используются недостаточно. Ценным инструментом для клинической оценки вероятности ВТЭ у нехирургических пациентов является шкала  Wells (Wells P. et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: как показал обзор литературных источников, клиницисты каждый день сталкиваются с множеством пациентов, которым угрожает ВТЭ. Не следуя международным  рекомендациям по профилактике ВТЭ, медики не принимают меры, которые позволяют уберечь пациента от катастрофических или фатальных последствий.


